




1.1 iLatar iBelakang 
Perusahaan imerupakan ilembaga iyang iawalnya ibertujuan i imemperoleh ilaba isecara 
iberkelanjutan iuntuk ijangka iwaktu ilama. iPerusahaan iakan imelakukan ikegiatan iyang 
idinamis isesuai idengan ikondisi ikeadaan ipasar iuntuk itetap ibertahan. iSeiring iperkembangan 
izaman iakan imuncul ipersaingan iusaha iyang imenuntut iperusahaan iuntuk imembuat istrategi 
iyang imatang iagar imemenangkan ipersaingan. iDisamping iitu, iperusahaan ijuga imemberi 
idampak iterhadap ilingkungan idan imasyarakat. iSeiring iberjalannya iwaktu imasyarakat idan 
ipemerintah imulai imenyadari iadanya idampa k isosial iyang iditimbulkan ioleh 
iperusahaan idalam imenjalankan ioperasional imencapai ilaba iyang imaksimal. 
Menurut iGray iet. iAl. i( i1987) idalam iSembiring i( i2005) itumbuhnya ikesadaran ipublik 
iakan iperan iperusahaan idi itengah imasyarakat imelahirkan ikritik iKarena imasalah ipolusi, 
isosial, isumber idaya, imutu iproduksi, ilimbah, itingkat isafety iproduk, iserta ihak idan istatus 
itenaga ikerja. iTekanan idari iberbagai ipihak imenyebabkan iperusahaan imemiliki itanggung 
ijawab iselain ikepada ipihak ipemegang isaham idan ikreditur. iTanggung ijawab itersebut 
imerupakan iakibat idari iaktivitas ibisnis iyang idilakukan ioleh iperusahaan iyang imemiliki 
idampak ilebih iluas iterhadap ilingkungan isekitar. i 
Kesadaran imasyarakat iakan itanggung ijawab ilingkungan idan iperaturan ilingkungan ioleh 
ipemerintah isemakin itinggi, idi idalam i(ISO:14001) iharus idigunakan ioleh isetiap iorganisasi 
iyang iingin imendirikan, imemperbaiki, iatau imempertahan isistem imanajemen ilingkungan 
iagar isesuai idengan ikebijakan ilingkungan iyang itelah iditerapkan idan ipersyaratan i- 
ipersyaratan istandar iyang idapat idimasukkan ike idalam isistem imanajemen ilingkungan, 
isejauh imana iditentukan ioleh ibeberapa ifaktor itermasuk iindustri iorganisasi, ikebijakan 
ilingkungan, iproduk, ipenawaran ilayanan, ilokasi idan ipersyaratan. i 
Corporate iSosial iResponsibility i( iCSR) imerupakan ikonsep iakuntansi ibaru isetelah 
idijadikan ikewajiban idalam iUU iamandemen iRUU iPerseroan iTerbatas i(PT) itahun i2007 
iberupa ipengungkapan isosial iatas ikegiatan iatau iaktivitas isosial iyang idilakukan 
iperusahaaan. iPengungkapan isecara itransfaran itidak ihanya iinformasi ikeuangan iperusahaan, 
itetapi ijuga idiharapkan iberisi iinfomasi idampak ipraktik iindustry iyang idilakukan ioleh 
 
 
iperusahaan iterhadap isosial idan ilingkungan ihidup i(Rakhiemah, i2009). iMenurut iHadi 
i(2011) iCorporate iSocial iResponsibility imemberikan idampak idalam imembagun icorporate 
ibuilding imenuju iterjaminnya igoing iconcern iperusahaan. iGambaran iterhadap iperusahaan 
iyang ibaik itidak ihanya iuntuk imemperoleh ikeuntugan iekonomi, itapi ijuga imempunyai 
ikepedulian iterhadap ikelestarian ilingkungan idan imasyarakat idisekitarnya. i 
Pemerintah imelalui ikementrian ilingkungan ihidup imembentuk iprogram ipenilaian 
iperingkat ikinerja iperusahaan idalam ipengelolaan ilingkungan ihidup i(PROPER) iyang imulai 
idilaksanakan isejak itahun i2002 idibidang ipengendalian idampak ilingkungan iuntuk 
imeningkatkan iprogram iperusahaan idalam iprogram iperlindungan ilingkungan ihidup. 
iBerdasarkan iperaturan iMentri iLingkungan iHidup iNo. i18 iTahun i2010 itentang iprogram 
ipenilaian iperingkat ikinerja iperusahaan idalam iPengelolaan iLingkungan iHidup, ikriteria 
iyang idigunakan idalam iperingkatan itersebut iadalah imelalui iwarna idari iyang iterbaik i iemas, 
ihijau, ibiru, imerah, idan ihitam. 
Kinerja ikeuangan idapat imenjadi ialat imelihatkan idan imenjelaskan ikinerja iperusahaan 
idari isegi iaspek ikeuangan, ibaik iitu ilaba i– irugi imaupun ibeba i– ibeban ioperasional 
iperusahaan. iPengungkapan ikinerja ilingkungan iperusahaan isebagai itanggung ijawab isosial 
idapat imemberi ipengaruh iterhadap ikinerja ikeuangan iperusahaan. iSebab, iperusahaan iyang 
imemilliki ikinerja ilingkungan iyang ibaik isecara itidak ilangsung imemiliki iinformasi isosial 
iyang ibaik isehingga idapat imeningkatkan inilai iperusahaan. iPerusahaan iyang imemiliki 
ikinerja ikeuangan idan ipengungkapan iinformasi iyang ibaik idapat imenjadi ibahan 
ipertimbangan iinvestor idalam iberinvestasi. iHal iini imenujukan iperusahaan iyang 
imengungkapkan iCSR imengharapkan irespon ipositif idari ipelaku ipasar. iPengungkapan iCSR 
idapat idilakukan iperusahaan idalam ilaporan itahunan i( iannual ireport), ihal iini idilakukan 
iuntuk imemperoleh ilegitimasi isosial idan imeningkatkan ikekuatan ikeuangan idalam ijangka 
iwaktu ipanjang. i 
Penelitian isebelumnya iBahri idan iCahyani i( i2016), iPutra i( i2017), idan i iZakiati iSalma i( 
i2018), idan imereka imenguji ikinerja ilingkungan iperusahaan iterhadap ikinerja ikeuangan idan i 
icorporate isocial iresponsibility i( iCSR i) idisclosure isebagai ivariabel iintervening i. iHasilnya 
imenunjukan iterdapat ihubungan ipositif isignifikan iantara ikinerja ilingkungan idengan ikinerja 
ikeuangan. i 
Penelitian isebelumnya iMazda iEko iSri iTjahjono i( i2013), ihasil idari ipenilitian iini 
imenunjukan ikinerja ilingkungan imemiliki ipengaruh iterhadap ikinerja ikeuangan, isedangkan 
ipenelitian iLinda iSantioso idan iErline iCandra imenunjukkan iadanya ipengaruh ipositif iantara 
 
 
ipengungkapan iCorporate iSocial iResponsibility iterhadap iprobabilitas, iukuran iperusahaan, 
idan iproposi idewan ikomisaris iindpenden. i i 
Dari ipenelitian iRakhiemah idan iAgustia i(2009) itidak imenemukan ihubungan ipositif idan 
isignifikan iantara ikinerja ilingkungan idengan ikinerja ifinansial, inamun iuntuk ivariabel ikinerja 
ilingkungan idan iCSR idisclosure isecara ibersama-sama i(simultan) imemiliki ipengaruh ipositif 
iyang isignifikan iterhadap ikinerja ifinansial. iKedua ivariabel isaling imenguatkan isatu isama 
ilain isehingga iberdampak ipada ipengaruh iyang isignifikan. iHal iini ididuga ikarena iperilaku 
ipara ipelaku imodal idi iindonesia isangat iberhati-hati idalam imenentukan ikeputusan 
iinvestasinya isehingga ivariabel ikinerja ilingkungan isaja itidak imemiliki ipengaruh iyang 
ibesar. iDengan idemikian iCSR idisclosure idapat iberfungi isebagai ivariable iintervening idalam 
ipengaruh itidak ilangsung ikinerja ilingkungan iterhadap ikinerja ifinansial. 
Penelitian iterdahulu iyang idilakukan imenunjukkan ihasil iyang itidak ikonsisten, idengan 
imenggunalan ivariabel iintervening iyaitu icorporate isocial iresponsibility i(CSR) idisclosure 
idapat idiketahui iapakah isuatu ivariabel idapat imemperkuat iatau imemperlemah ivariabel ilain. i 
Berdasarkan ilatar ibelakang itersebut, ikarena ipenelitian i– ipenelitian isebelumnya 
imenunjukkan ihasil iyang itidak ikonsisten idan iuntuk imelengkapi ipenelitian isebelumnya, 
isehingga ipeneliti itertarik iuntuk imeneliti ihal itersebut idalam iskripsi idengan ijudul i: 
iPENGARUH iKINERJA iLINGKUNGAN iTERHADAP iCORPORATE iSOCIAL 
iRESPONSIBILITY i(CSR) iDISCLOSURE iDAN iKINERJA iKEUANGAN iPADA 
iPERUSAHAAN iMANUFAKTUR iYANG iTERDAFTAR iDI iBURSA iEFEK 
iINDONESIA iTAHUN i2017 i– i2019. i 
 
1.2 iRumusan iMasalah 
Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang imasalah iyang idiuraikan isebelumnya, imaka 
iidentifikasi imasalah iyang imuncul idalam ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut i: 
1. Apakah ikinerja ilingkungan iberpengaruh i iterhadap iCSR idisclosure ipada 
iperusahaan imanufaktur iyang itersebar idi iBursa iEfek iIndonesia i? 
2. Apakah ikinerja ilingkungan iberpengaruh iterhadap ikinerja ikeuangan ipada 
iperusahaan imanufaktur iyang iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia i? 
3. Apakah iCSR idisclosure iberpengaruh iterhadap ikinerja ikeuangan iperusahaan iyang 
iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia? 
 
 
4. Apakah ikinerja ilingkungan iberpengaruh isecara itidak ilangsung iterhadap ikinerja 
ikeuangan imelalui icorporate isocial iresponsibility? 
 
1.3 iTujuan idan iManfaat iPenelitian 
1. 1.3.1 iTujuan iPenelitian 
Berdasarkan irumusan imasalah idi iatas, itujuan ipenelitian iini iadalah iuntuk imengetahui i: 
1. pengaruh ikinerja ilingkungan iterhadap iCSR idisclosure ipada iperusahaan 
imanufaktur iyang iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia 
2. pengaruh ikineja ilingkungan iterhadap ikinerja ikeuangan ipada iperusahaan iyang 
iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia 
3. pengaruh iCSR idisclosure iterhadap ikinerja ikeuangan iperusahaan iyang iterdaftar idi 
iBursa iEfek iIndonesia 
4. pengaruh ikinerja ilingkungan isecara itidak ilangsung iterhadap ikinerja ikeuangan 
imelalui iCSR idisclosure ipada iperusahaan imanufaktur iyang iterdaftar idi iBursa iEfek 
iIndonesia. 
2. 1.3.2 iManfaat iPenelitian 
Penelitian iini idiharapkan idapat imenghasilkan iinformasi iyang iakurat idan ivalid, 
idisamping iitu ipenelitian iini ijuga idiharapkan idapat imemberikan imanfaat ikepada i: 
a. Perusahaan 
Penelitian iini idiharapkan idapat imembantu iperusahaan iuntuk imemberi igambaran iakan 
ipentingnya ikinerja ilingkungan idan iCSR idisclosure iterhadap ikinerja ikeuangan iperusahaan 
b. Investor i 
Penelitian iini idiharapkan idapat imenjadi ipertimbangan iinvestor idalam ipengambilan 
ikeputusan iinvestasi i 
c. Penulis 
Penelitian iini idiharapkan idapat imemberi ipengetahuan ibaru idan imemperluas iwawasan i, 




Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat idijadikan isuatu isumbang ipemikiran, isumber 
iinformasi itambahan idan ipertimbangan ipenelitia ilanjutan ibagi ipihak- ipihak iyang iakan 
imeneliti. 
1.4 iSistemasi iPenelitian 
Untuk idapat imemudahkan idan imendapatkan igambaran iyang iluas idari iisi 
ipenelitian iini, ipembahsan idilakukan isecara ikomprehensif idan isistematis imeliputi i: i 
BAB iI i: iPENDAHULUAN 
 Pada ibab iini imenjelaskan imenjelaskan imengenai ilatar ibelakang imasalah, 
irumusan imasalah, itujuan ipenelitian, imanfaat idari ipenelitian, idan isistematika 
ipenulisan iskripsi. 
 
BAB iII i: iTINJAUAN iPUSTAKA 
 Bab iini iberisis ipenjelasan imengenai ilandasan iteori iyang idigunakan idalam 
ipenelitian, itinjauan iumum imengenai ivariabel idalam ipenelitian, ipengambaran 
ikerangka ipenelitian, idan ihipotesis idalam ipenelitian. 
 
BAB iIII i: iMETODOLOGI iPENELITIAN 
 Berisikan ipaparan imetode iyang idigunakan iuntuk imencapai itujuan ipenelitian 
iini, imencakup ijenis idata, isumber idata, ipopulasi idan isampel, ivariabel ipenelitian, idan 
iteknik ianalisi idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini. i 
 
BAB iIV i: iHASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
 Bab iini iakan imembahas imengenai igambaran iumum iobjek ipenelitian, ianalisis 
idata, iperhitungan iserta ipembahasan ihasil ianalisis ilaporan ikeuangan imenggunakan 
irasio ikeuangan. 
 
BAB iV i: iPENUTUP i 
 Pada ibab iini idijelaskan itentang ikesimpulan idan ihasil ipenelitian, isaran, idam 
iketerbatasan idalam ipenelitian. 
 
 
